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は じめに
本稿は パ ブリ ッ ク ア ー トと美術教育の 接点を見い だし,
そ こ で の 具体的な取り組み に つ い て 論じ, 考察したもの
で ある｡
長谷川と松尾は高岡の市街地に あ る野外彫刻の 中か ら
数点を選びだし, 大学生 , 保育専門学院生 (長谷川が担
当), 高校生 (松尾が担当) に オ リ エ ン テ ー リ ン グ形式
で鑑賞させ , そ れを ワ ー ク シ ー トを利用し て評価すると
い う授業を展開した｡ こ れ は パ ブリ ッ ク ア ー ト を美術教
育の題材とし て扱 っ た実践で あり , パ ブ リ ッ ク ア ー ト と
美術教育の接点の 具現と して 考え る こ とが で きる｡
本稿 に お い て は パ ブリ ッ ク ア ー ト に つ い て の定義 , パ
ブ リ ッ ク ア ー ト と美術教育の 接点 , ｢高岡現代彫刻オ リ
エ ン テ ー リ ン グ｣ の 実践と考察に つ い て順を追 っ て 論述
し て い きた い ｡
Ⅰ パ ブリ ッ ク ア ー トとは
1 パ ブリ ッ ク ア ー トの 定義
パ ブリ ッ ク ア ー ト (Public Art) と い う名称が市民権
を得たの は1990年代か ら で ある｡ ま だ歴史的に 浅く定義
その もの が確定 して い るとは言いが た い ｡ 現段階は パ ブ
リ ッ ク ア ー ト と して の 定義を見い だそうとする こと で ,
逆 に パ ブリ ッ ク ア ー トの 内容を充実させ て い る時期とも
考えられる｡ こ の よう な現状に お い て公約数的に捉えれ
ば ｢市民の ため の公共の 美術作品｣1) と い うと こ ろ に落
ち っ きそう で ある ｡ パ ブ リ ッ ク ア ー ト は ｢芸術の ため の
芸術｣ とい っ た閉鎖的な美術で はなく, も っ と開かれ た
も の で市民が誰で も気軽に触れられる , 生活 に根ざ した
美術とで もい う べ きもの で ある｡ こ の よう な特性から パ
ブリ ッ ク ア ー ト は美術館等, 閉じた空間に あるも の で は
なく, 野外 に存在する彫刻 ･ 立体作品を中'L､と したもの
と い う こと に なる｡ こ の 点 に つ い て も, 彫刻 ･ 立体作品
に限らず, 絵画 (壁画) や写真, あ る い は美術的な行為 ･
運動, た とえば ｢コ ミ ュ ニ テ ィ づくり の ため の異世代間
の オ ー プ ン 造形教室｣2 )等も パ ブリ ッ ク ア ー ト と して 見
る立場もある｡
本稿 に お い て は, 彫刻 ･ 立体作品を中心とした市民の
ため の公共の 美術作品を パ ブリ ッ ク ア ー ト と し て 見, 論
じ て ゆきた い ｡
2 プラ イ ベ ー トア ー トか らパ ブ リ ッ クア ー ト へ
今日, 我 々 が ごく 一 般的に 考え る美術は ジ ェ ー ム ズ ･
ワ イ ン ズ の 著書 『デ ･ ア ー キ テ ク チ ェ ア』 の 中で使用し
て い る語 ｢プ ラ イ ベ ー ト ア ー ト｣3)が主とな っ て い る ｡
すなわち美術は本質的に私的なもの と の認識で ある ｡ こ
の美術の特徴は, 表現する内容や方法は作者が自由に選
択 ･ 創造 で き , そ の結果, 展開され る世界は何か らの 束
縛もない 独創的で芸術的に価値の 高い も の が生まれ て く
ると ころ に 特徴が ある｡ こ の よう な美術の傾向は ル ネ サ
ン ス に始まり , 以降徐々 に 強ま っ て 20世紀に はそれが大
きく花開く こ ととな っ た｡ 20世紀初頭に は各種主義主張
が同時に 展開し, 今日 に 至 っ て は主義主張も団体と し て
で はなく個人の も の とし て さ ら に私的傾向が強ま っ て い
る｡ しか し, ル ネ サ ン ス 以前 の , た とえ ば中世 ヨ ー ロ ッ
パ に お ける修道院に描かれた宗教画は, 神 の ため の もの
で ありそ の 表現は作家の私的な もの で はな い ｡ も っ と遡
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り古代 エ ジ プ ト に お ける ピ ラ ミ ッ ドや古代ギリ シ ャ の パ
ル テ ィ ノ ン に お い て は ｢宗教や政府と い っ た集団の意向
や それ に照応するイ メ ー ジ b服従｣4) の 産扮せあり, 決
して 作家の私的な思い の表現で はな い ｡ しか↓ , 今 日 の
目 で見れば当時の 制作者の意に反 し, 結果的に いずれも
芸術的価値の高い もの とし て存在 して い る｡て 作家 の私的
な思い を中心に ,. そ して 芸術
の ためだ け に描く ことを打
ち出した時点で芸術家達は勝利感を味わ っ た で あろう｡
しか し, 私的な芸術は 一 方 で芸術家の 自己満足となる側
面 も持 っ て い る o 今 日 ′｢芸術はわか らな い｣｢無駄なも
の を っ く っ て い る｣ 等と人々 か ら指摘され る場合もある
美術は, 一 般 の 人達の鑑賞の不慣れと い う側面もあ
'
ろう
が , 美術 そ の もの が 一 般 の意識を無視し, か つ 芸術的に
価値の低い 自己満足で終わ っ て い るもの ま で , 芸術と い
う美名の もと に 存在し て い る場合もあ る｡ 今日 の美術が
袋小路に入り込ん で い ると の指摘もあ るが , そ れはプ ラ
イ ベ ー ト ア ー ト が持 つ 自己満足, 一 般 の意識を無視 した
結果で もあるよう に考える｡
パ ブリ ッ ク ア ー ト は こ こ10年ぐら い の問 に徐 々 に 関係
者間に定着 して きた新し い概念で あるが , そ の コ ン セ プ
ト は古代や中世美術と共通 して い る部分が ある｡ そ れ は
美術以外の 価値を付加して い る点で ある｡ こ の ような コ
ン セ プ ト の 美術作品は美術専門家以外の人に も理解 しや
す い傾向を も っ も の となる｡ そ れ は純粋な美の規範で は
な い部分か ら作品に入り込めると ころが あるか らで ある｡
パ ブ リ ッ ク ア ー ト は美術に付加する価値が ｢パ ブリ ッ ク｣
で あり, そ れ は直接市民 ･ 公共を意識したも の で , 理解
される ことを前提とし て い る ｡ こ の ような コ ン セ プ ト の
美術, パ ブリ ッ ク ア ー ト は今日袋小路に入 っ た や に思わ
れ る美術, あ る い は美術教育に 風穴を開ける存在に なる
と考えられる｡
Ⅱ パ ブ リ ッ ク ア ー トと美術教育の接点
1 パ ブリ ッ ク ア ー トと美術教育の 共通 キ ー
パ ブ リ ッ ク ア ー ト に お い て重要な点 は, 市民が , 美術
と ど の よう に係われ るか と い う こと で あ ろう ｡ 今日, 主
流と な っ て い ると こ ろの ｢プ ライ ベ ー ト ア ー ト｣ は, 自
己完結型とで も い うか , 鑑賞する立場に 合わせ て の もの
と はな っ て な い . 芸術家が鑑賞者に ｢ 迎合｣ すること は,
場合 に よ っ て は芸術家と し て の堕落で あり , あ くま で も
作者の 個人的な主義主張が重要となる｡ そ れ に対して パ
ブリ ッ ク ア ー ト は市民の 見方を無視して 存在しえ な い ｡
市民 に理解さ れな い もの はそれが芸術的価値の 高い もの
で も本質的な パ ブリ ッ ク ア ー ト と は呼 べ な い ｡ ま た パ ブ
リ ッ ク ア ー ト の先端的な取り組みとし て ｢市民自身が パ
ブリ ッ ク ア ー ト が欲 しい と い う状況下, 市民が組織を作
り , 自分たち で 資金調達し, 作家を コ ー デ ィ ネ イ ト し,
自分たち で設置場所, ノ ウ - ウ を行政に要求する｣5)と
い う もの が ある｡ こ の 例は パ ブリ ッ ク ア ー ト に お い て は
結果 (作品)だけ で なく, そ こ に至る過程まで もが重要
で ある.ことを示し て い る｡
一 方, とれから の美術教育にお い て重要だと考える
点は, 児童生徒が日常的な感覚で美術と どの よう に係わ っ
て い くか と い う こと で あ る｡ 美術教育は これま で個性的
で ある こ とをめざしたり, 創造性の育成等を中JL､に考え
七き た経緯が ある｡ こ の こ と は今日 の美術教育に お い て
もJ . ワ イ ン ズが い うプ ライ ベ ー ト ア ー ト の 芸術観が根
底に あると考えられる の で , 当然とも い える｡ し かし,
今 日社会全般に おい て 画 一 性 が否定され, 個性, 創造性,
あ る い は感性を大切に す べ きだと の コ ン セ プ ト が主張さ
れ だした｡ 学校 に お い て も各教科とも個性, 創造性, 感
性は重視され, こ れ ま で 美術科の ｢専売特許｣ の よ うな
感が あ っ た部分が, 各教科 に分散さ れた様な趨勢とな っ
て き た｡ こ の こ と は これま で美術科が訴え続けて きた価
値が学校現場全般に お い て ようやく認められたと の 見方
も で きようが, 逆 に こ の こ と に よ っ て美術科の 特異性が
薄まり, 教科とし て の 価値を主張で きな い状況をも導い
て しま っ た よう に も見受けられ る｡ こ の ような事態も含
め美術教育 は現在危機的状況に ある｡ 美術教育が今後存
在価値を自信をも っ て 主張し, 生 き延びる方策を見い だ
し て ゆ こうと考える ならば , 個性, 創造性 , 感性と い っ
た価値の育成の 重要性を保ち っ っ も, 児童生徒が美術と
どう係わ っ て いくか , 日常的な感覚で 美術との 接し方を
見い だ して い く こ と で あろう｡ 美術 エ リ ー ト や作家養成
も大切で はあるが , 普通の 立場の人が美術と ごく自然 に
付き合えるよう に教育して いく こと の大切さをも っ と主
張し て いく べ き で あ ろう｡
以上 の こ とから パ ブリ ッ ク ア ー ト と美術教育 , 両者が
接するキ ー は ｢美術と どう付き合うか｣ と い う コ ン セ プ
ト で はなか ろうか｡ 以下 , パ ブリ ッ ク ア ー ト と美術教育
の 具体的な場面で の接点を見て い きた い ｡
2 美術科の 2領域
美術科の 2領域 ｢表現｣｢鑑賞｣ の それぞれ に分けて.,
パ ブリ ッ ク ア ー トの取り入れ方の可能性を探 っ て み た い｡
(1) ｢表現｣ の 領域か ら
｢ 表現｣に お い て パ ブ リ ッ ク ア ー ト を取り入れる とな
れば , パ ブ リ ッ ク ア ー ト作家と同様に パ ブリ ッ ク ア ー ト
を児童生徒が作る, 企画する立場で 展開して い ける｡ こ
こ で は多く の ｢表現｣ 題材と同様 に , パ ブ リ ッ ク ア ー ト
を作 っ て い く こ と で造形的な創造力, 個性等を育成して
い く ことが主眼となる｡
岡部俊彦は福野中学校にお い て ｢福野町ア ー ト化計画一
福野の 町並みを芸術的に し よ う-｣と い う題材を実践し
た 6 )｡ こ れ は世界中の 様々 な公園, 野外彫刻, ア ー ト
化 された町並み等を参考に生徒1人1人が環境プ ラ ン ナ ー ,
デ ザ イ ナ ー , ア ー テ ィ ス ト と なり自分たち の望む福野町
の未来の姿を デ ザ イ ン (図示, あ る い は立体模型として)
させると い う もの で ある｡
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パ ブ リ ッ ク ア ー ト と美術教育の 接点
こ の実践にお い て は パ ブリ ッ ク ア ー ト を通 して企画九
計画性, 創造九 個性等の育成をめ ざして お り, 一 般的
な表現領域で めざす価値観とはぼ同等で はある｡ しか し,
こ こ で は町長や役場の人々 , 全校生徒に自分たち の考え
を提言した り, 地域と係わ っ た りと い う活動が含まれ て
おり , パ ブ リ ッ ク ア ー ト特有 の価値観 に ふれ る部分もあ
る｡ ま た ｢個｣ の価値よ り ｢連帯｣の 価値, 地元 に住民
と し て参加して い ると ころ に現実の パ ブリ ッ ク ア ー ト が
設置され る に至る過程も含まれ て おり , 表現領域に おけ
る パ ブリ ッ ク ア ー ト題材とし て価値ある実践と考える｡
ま た松尾は高岡第 一 高校 に お い て ｢立体構成- フ レ ン
ド パ ー ク の モ ニ ュ メ ン ト｣ と い う題材を実践した
7)
｡ こ
れ は中庭を フ レ ン ド パ ー ク と し て ｢こ の 場所に記念とな
る造形物｣ の 試作を ス チ レ ン ボ ー ドで 立体構成させ たも
の で あ る｡ こ の 実践に つ い て も, 岡部と同様に生徒が環
境プ ラ ン ナ - , デ ザイ ナ ー , ア ー テ ィ ス ト と し て制作側
に 立 っ て い る｡ ま た こ の実践の成果と して , 平成9年に
卒業生が中庭の 他の中に辻志郎作の ブ ロ ン ズ像 ｢ス ペ ー
ス ゲ ー ト｣ を寄贈 ･ 設置する結果を生んだ ｡ こ の こ とば
環境と彫刻に対して の認識が育たな い と実現はありえず,
そ の 意味か ら実践され た授業の価値 は評価で き よ う｡
(2) ｢鑑賞｣の領域か ら
パ ブリ ッ ク ア ー トを鑑賞し, 味わえるよう に する に は,
1 つ は パ ブ リ ッ ク ア - 卜 に限らず広く美術全般に対する
鑑賞力を高める方向, もう1 つ は直接的に パ ブリ ッ ク ア ー
ト に対する鑑賞力を高める方向が考え られ る｡
と こ ろ で , 児童生徒の鑑賞学習は ｢表現の指導に 熟L､
な あまり鑑賞活動が おろ そ か に な っ て い る現状｣8)があ
る｡ そ れ は ｢日本の伝統的な美術教育の指導者が主と し
て美術家で あ っ て き た経緯か ら, 美術史家や美学者 , あ
る い は美術評論家の美術教育 へ の 関与が主流を占める状
況に なか っ た こ と｣9)等 の理由に よるもの と考え られる｡
な お現行の 中学校の学習指導要領に は ｢鑑賞指導に充て
る授業とし て指導者 は, 各学年とも年間授業時数の 少な
くと も10分の 1は設定する必要があ る｣10)と示 して い る
こ とからわかる よう に , ｢鑑賞｣は, ｢表現｣ が表とする
な らば裏の立場に置かれ て い る｡ ｢表現｣ に お い て めざ
すこと は, 創造性で あり, 個性 で あり , 感性 で ある｡ こ
れ らの 能力の 育成の価値は十分に うな づ ける｡ し かし,
こ れ か らの 美術教育を考える上で 鑑賞その もの に喜びを
見いだ したり , 美術作品に愛着を感じたり させ る こと に
もも っ と価値を置い て もよ い と考え る｡ こ の点 に つ い て
ようやく と い うか, 平成14年度より完全実施される学習
指導要領に お い て鑑賞指導そ の も の の充実が謡わ れだ し
た｡ 鑑賞は表現に比 べ 手軽で あり, パ ブリ ッ ク ア ー ト の
コ ン セ プ ト
, 日常的に 係わ る ことと も共通して い る｡ パ
ブ リ ッ ク ア - ト と美術教育と の接点を考え る際に こ の
｢鑑賞｣ が主たる キ ー と な ろう.
と こ ろ で , 鑑賞 の 能力を育成するため の 方策 ･ 実践例
に つ い て は これ ま で の ｢鑑賞｣ 領域の 置か れた立場か ら,
表現の 活動に比 べ 少な い の が現実で ある ｡ 子ども の鑑賞
能力は表現能力と同様に自然に身に つ い て い く も の で は
な い ｡ E. ア イ ス ナ ー は美術制作の 授業が批評能力を自
然 に高める で あろうと い う仮説は 一 般的に 行われ て い る
美術指導の 質か らす れば疑問が あると指摘 して い る
11)
0
ア イ ス ナ ー は芸術作品を正しく受けとめるた め の 5 つ の
判断基準を示して い る12)｡ そ れ は ｢経験｣｢形態｣｢象徴｣
｢主題｣｢材料｣ の 5 つ で あ る｡ 各基準を簡単に説明する
と , ｢経験｣ と は美術作品を見る ことを重ね る こと , ｢形
態｣ とは全体と し て の 作品の構成を見て 取る こ と, ｢象
徴｣ と は象徴的形態に つ い て の意味を理解 ･ 解読する こ
と, ｢主題｣ と は作品に秘められた主題を理解する こ と,
｢材料｣ とは材料が ど の よう に作品内容に 影響するか を
見る こ と で あ る ｡ 5 つ の 判断基準 は , 指導者が把握 し
｢教え る｣ こと に よ っ て成り立 っ も の で ある ｡ 鑑賞 に お
い て ｢教え る｣ こと は対象となる作品に 対して , 教 える
人間の 偏見を押し つ けて しま う等と い う考え もあるが ,
ア イ ス ナ ー の 判断基準は偏見を押し つ け るも の で はなく,
作品を理解 ･ 鑑賞する ため の明確なポイ ン ト を っ い た も
の で ある｡ 少なくと も, 分析的な見方を無視して は鑑賞
者の 見る深度は深ま らな い で あろう｡
長谷川は平成6年度よ り平成8年に か け て大学生 , 煤
育専門学院生に , 松尾は平成8年度か ら高校生に ｢ 高岡
現代彫刻オ リ エ ン テ - t｣ ン グ｣ と い う授業を展開した｡
こ れ は パ ブリ ッ ク ア ー ト の ｢鑑賞｣ と い う立場で の 授業
/
で あ る｡ 次章 にお い て そ の実践を記述する｡
Ⅲ ｢高岡現代彫刻オリ エ ン テ ー リ ン グ｣ の
実践と考察
1 作品 に つ い て
13)
今回 ｢高岡現代彫刻オ リ エ ン テ ー リ ン グ｣ に取り上 げ
た作品は ｢高岡市彫刻の ある街づくり｣ 事業に よ っ て 街
中に設置された彫刻群か ら6点を選ん だ も の で ある｡ こ
の 事業 は昭和64年市政100周年の記念事業の ひ と つ で ,
15体 の作品が設置され た｡ 15作品の 作者は (表1) に あ
表1 ｢高岡市彫刻の ある街づくり｣ による作品 タイ トル ･ 作者名
タイ ト ル 作 者 タ イ ト ル 作 者
1 大伴家持像 米 治 - 6 平和の女神 北村 西望 ll ウ ェ ザ ー レ デ ィ 関 正司
2 ぎん ぎん ぎら ぎら 岩野 勇三. 7 仲よ し 田中 昭 EEL高山右近像 西森 方昭
3 神保橋の親柱装飾 薮野 豊昭 8 ひ ととき 朝倉 響子 13 旅の記憶 山本 正道
4 鳳風像 富永 直樹 9 バ ッ ク レ ス 浦山 一 雄 14 触斗雲 村上 柄人
5 緋胃 清水九兵衛 10 黄彩 蓮田修吾郎 15 はばたき カ リ ヨ ン 榎本 建規
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る よう に , ほ と ん ど日本的 レ ベ ル で知名度の 高い作家で
ある ｡
6作品を選ん だ理 由は , 作品 の ス タ イ ル や傾向が異な
る こと , 設置環境が異なる こと , 高岡市内の 理解を深め
｢ぎんぎん ぎらぎら｣ ブロ ン ズ製 岩野勇三作
高岡市出身 の 茎崎琴月 の 童謡 ｢ 夕日｣ の イ メ ー ジを視覚化 し
た 作品｡ 新潟県出身, 佐藤忠良 に師事, 昭和63年没｡
｢緋青｣ ア ル ミ ニ ウ ム 製 清水九兵衛作
朱色 に着色 され , 表
面 の 凸部 は肌を削 られ,
時間経過 と と も に 色調
の 変化 を計算 し て 仕上
げ られ て い る｡ 愛知県
出身, 東京芸大卒, 中
原悌二郎優秀賞, 彫刻
の 森美術館大賞受賞｡
｢仲よ し｣ ブ ロ ン ズ製 田中昭作
未来を担 う健 や か な子供3人の 群像｡ 新横 町通り拡幅事業 に
あ わ せ て 設置｡ 富 山県出身, 日展評議員｡
る こ とも含め , 周遊する に適度な距離に 設置して ある こ
とが主たる理由で ある｡ こ の 6作品を ｢パ ブリ ッ ク ア ー
ト｣ と見なすことを前提に論を進め て いく｡
｢ひととき｣ ブロ ン ズ製 朝倉響子作
｢ 高岡市彫刻の あ る街
づく り｣ 事業に よ り作
者 が設置場所を観て 制
作 した 作品｡ 東京都出
身 , 日展特選, 第 7回
長野市野外彫刻賞, 第
13回中原悌二郎賞優秀
賞受賞 , 無所属｡
｢ウ ェ ザ ー レ デ ィ｣ ス テ ン レ ス製 関正 司作
女性を あ し ら っ た ス テ ン レ ス 板の 鏡面化は, 風景 を映 し出す｡
また 風 に よ っ て 作品が 回転す る｡ 東京芸大大学院修了, 高村光
太郎大賞展, ヘ ン リ ー ･ ム ア 大賞展, 現代 日本具象彫刻展受賞｡
｢旅の 記憶｣ ブ ロ ン ズ製 山本正道作
周囲 と の 調和 を考え て 制作す る作者 の 作品 は, 風景 と 同化す
る牧歌的 なイ メ ー ジを与 え る｡ 東京芸大卒, 新制作協会会員,
東京芸大教授｡
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グ ラ フ1 各評価項目における ｢よ い｣｢ふ つう｣｢よくな い｣ の合計の パ ー セ ン テ ー ジ
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2 ワ ー ク シ ー トを使 っ た ｢高岡現代彫刻オリ エ
ンテ ー リ ング｣ の 価値と実施方法
(1) 価値につ い て
①こ の オリ エ ン テ ー リ ン グ は授業で パ ブ 1) ッ ク ア ー ト を
取り上げると い う試み で ある こ と｡
② こ の授業は これま で 比較的軽視され て きた ｢鑑賞｣ 領
域を扱 っ た授業で あ る こ と｡
③見るだけ に終わ る ｢鑑賞｣ で はなく, パ ブ リ ッ ク ア ー
ト の ｢評価｣ を試み る授業で ある こと｡
④ ｢鑑賞｣ に お ける評価項目を設け, 分析的な鑑賞を試
みた こと ｡
⑤分析的な ｢ 鑑賞｣に とどまらず文章表現に よる総合的
な評価もさ せ た こ と｡
⑥ ス ライ ド や ビ デ オ等に よる擬似的な ｢鑑賞｣ で はなく,
本物を見る ｢鑑賞｣ で ある こと｡
⑦現地に赴く, 行動 の伴 っ た校外学習と して の オ リ エ ン
テ ー リ ン グ形式の ｢鑑賞｣ で ある こと｡
⑧高岡再発見とい う地元に対 して 認識を新た にする契機
となる可能性がある こと｡
⑨他 の パ ブリ ッ ク ア ー ト に 対して も意識が向くとい っ た
発展性が考えられる こと ｡
学生や生徒に よる評価結果は パ ブリ ッ ク ア ー ト及び設
置した高岡市に と っ て 価値あ るデ ー タ ともなる｡ こ こ に
集約される デ ー タ は , 美術専門家に よるも の で はな い と
ころが重要で あ る｡ すなわ ち市民とほぼ同等な見方とい
うも のが確認で きる｡
(2) 実施方法
①対象及び実施期間
｢ 高岡現代彫刻オ リ エ ン テ ー リ ン グ｣ は , 大学生, 保
育専門学院生, 高校生を対象に 実施した ｡ 大学生に つ い
て は長谷川が図画工作や美術専攻の 学生で はな い小学校
課程や中学校課程ある い は幼稚園課程の 学生を対象に ,
平成6年 - 8年 の 3年間, 計315 名に 実施｡ 保育専門学
院生に つ い て は同じく長谷川が平成6年 - 平成7年の 2
年間, 計95名に実施｡ 高校生に つ い て は松尾が平成8年
- 9年の 2年間, 高岡第 一 高校 の主と して 1年生を対象
に計131 名 に実施｡ -3者共オ リ エ ン テ ー リ ン グで は長谷
川作成の ワ ー ク シ ー ト (図1) を持たせ, 評価項目に対
して 記号と文章で答え させ た｡
(診 ワ ー ク シ - ト に つ い て
こ の ワ ー ク シ ー ト は鑑賞の糸口 を示したも の で あ ると
同時に , 鑑賞記録の 役割を果たし て い る｡ ワ ー ク シ ー ト
に は ｢審査｣ と いう語を使用して い るが, こ れ は意識的
に作品に 目を向けさせ る状況を つ く り出す役割を果た し
て い る｡ ま た ｢ 評価｣ と い う言吾も用い て い るが, こ れ は
作品を単に 感覚的に見る の で はなく , 何 らか の判断基準
をもと に 見る こと へ 導く こ とをねら っ て い る｡
こ こ に は作品1点1点に つ い て の評価, 及び6作品を
比較して の 評価が組み込まれ て い る｡ 作品1点1点に つ
い て の評価に は パ ブリ ッ ク ア ー ト を分析的に見て い くた
め の 以下に 説明する5 つ の評価項目が設けられ て い る｡
｢公共性｣とは作品がそ の 場 に 違和感なく存在して い る
か どうか と い う視点｡ ｢現代性｣ と は文字通り新しさ｡
｢高岡現代彫刻オ リ エ ン テ ー リ ン グ｣ の タイ ト ル に ある
｢現代｣ は こ こ で は 1 つ の キ ー に な っ て い る｡ ｢空間性｣
とは立体作品に は不可欠の も の で ある｡ 立体は回り の空
間と触れ合う こ と で , 空間 に対 して も形を与える｡ 立体
作品は回りの 空間を取り込んで存在 して い る｡ ｢市民性｣
とは そ こ に 住む人, 通る人に親 しみを感じさ せ るか ｡
｢芸術性｣ は評価尺度の 難し い 項目で あるが , 作品 卜 -
タ ル の印象度と捉える ことも で きる ｡
こ れ ら各評価項目に つ い て ｢よ い｣ ｢ふ つ う｣ ｢よく
な い｣ の 3段階の評価 レ ベ ル が設けて あり , 各自の 見方
に よりそ の 中から評価 レ ベ ル を選択して い く ｡ ま た各作
品に対する全体的な印象 ･ 感想 に つ い て は, 総合評価と
し て文章化させた｡ ま た比較の 評価にお い て も順位を つ
けるが, そ の 理 由を文章で 答え る形に した｡
3 集計結果と考察
(1) 個々 の作品に つ いて
6作品の比較の 集計結果で あるが (グ ラ フ 2) に ある
よう に , あ る作品を1位とし て選 ん だ人数の総数で の順
位と , あ る作品を1 - 3位とし て選んだ人数の総数で の
順位を比較すると , 同 じ順位結果となる｡ 以下総合順位
川副こ作品を見て ゆく ｡
-ぎん ぎん ぎらぎら-
公共性 ･ ･ t3位
現代性 - 5位
空間性 - 2位
市民性 - 1位
芸術性 - 1位
(表2)
枠内の 順位は (グラ フ 1) に おける
｢よ い｣ の パ ー セ ン テ ー ジ を他の 作品
の 同じ項目と比較した場合の順位を示
して い る｡ (表2 - 7)
こ の 作品の評価の高さは市民性 ･ 芸
術性に負うと ころが大で あり, 加え て
各項目共, 比較的平均して高い評価を
得て い ると こ ろ に そ の要因が ある｡
○総合評価, 及び順位を っ け た理由の文章か ら
･ 夕 日 の イ メ ー ジ が よく伝わ る｡ 夕日が正面に当た
るような西向きな の も イ メ ー ジを伝え るためか ?
( 大学生)
･ ｢夕日｣ の 歌の 楽譜を書い たと こ ろ に , 視覚と聴
覚の両方に訴えるもの を感じる｡ (大学生)
･ 交通量の多い場所で あ っ た が , 特 に違和感も感じ
られず, 街 の シ ン ボ ル 的存在で は｡ (大学生)
･ 黒 い色な の で , 暗い 感じがする けど, 子 どもが楽
し そ う に立 っ て い る の がかわ い い ｡ (専門学院生)
･ 子供達 一 人 一 人 が浴衣を着て い て かわ いか っ た｡
(高校生)
設置方向は西向きに な っ て お り作品の テ ー マ に か な っ
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て い る o ま た こ の作品は所定時に童謡 ｢ 夕日｣ が ス ピ ー
カ ー を 通して 鳴る仕掛けを内蔵して い る ｡ 作品, 設置環
境 は高岡が生んだ作曲家室崎琴月の童謡 ｢ 夕日｣ の視覚
化 , 彫刻化, パ ブ リ ッ ク ア - ト化 で ある . 作品は市民に
と っ て 味わう べ き素地が で き て おり , 設置条件も整 っ て
い る｡ 作品の小さな子供たちに七夕が近づくと市民に よ っ
て 浴衣が着せ られ る｡ こ の ような こと は彫刻にと っ て 珍
しく, その 芸術的観点で の是非はともかく , 何 より も市
民 に愛され て い る こ と の証 で ある｡ 感想 に もあ るが高岡
の シ ン ボ ル的な作品と い えよう｡
た だ , 作品の 顔の 表情が怖い , 暗い , あ る い は作品の
色をも っ と明るくと い っ た感想もある｡ 筆者が作品を見
たと こ ろ, 顔の 表現に つ い て は作品に見合 っ た単純化し
た結果と判断で きる ｡ 学生 の見方は彼ら に と っ て 身近か
に ある人形を基準と して い るよう で ある｡ そ の こ と は作
品の色が暗いと捉え て い る こ と に も通ずる｡ カ ラ フ ル な
色が つ い て い る人形に比 べ れ ば, ブ ロ ン ズ は基本的に暗
色, .単色で ある｡ 彫刻 に係わ る者に と っ て 当然と考える
ことが学生や生徒 に は地味な印象と捉えられ て い るよう
で ある｡
- ウ ェ ザ ー レ デ ィ ー
公共性 - 5位
現代性 - 1位
空間性 - 1位
市民性 - . 5 位
芸術性 - 2位
こ の 作品の総合順位の高さは, 現代
性 , 空間性に負うと ころが大で あり ,
次 い で 芸術性の高さも そ の要因とな っ
て い る｡
(表3)
○総合評価, 及び順位を っ けた理 由の 文章か ら
･ 風 で動く ｡ 風を視覚的に捉える こと もで きる｡
(大学生)
･ 周囲の建物, 木々 とうまく調和して い て よか っ た ｡
(大学生)
･ 場所が適し て な い ｡ も っ と広め で 風が吹く場所の
方が ふ さわし い ｡ (大学生)
･ な ん だか彫刻とい えな い よう な気が した｡ ま た,
イ メ ー ジ が軽すぎて 単 に店の 飾り の ような感じが
する｡ (専門学院生)
･ 同じもの が2 つ あると い う怪しさ に ひ かれた｡
(高校生)
学生や生徒が他の 作品と大きな異なりを感じた点 は,
回転する こと , 材質が ブ ロ ン ズ で はなく ス テ ン レ ス で あ
る こ と で はなか ろうか ｡ そ の こ とが こ の作品の 現代性 へ
の評価に つ なが っ て い るよう に考える｡ 作品は空の 色や
吹く風を反映し回りの 空間を巧みに取り入れ て い る ｡ こ
の よ うな コ ン セ プ トか ら こ こ で は回り の環境が大きな役
割を果たすこと に なる｡ 感想 に は こ の場 に うまく調和し
て い ると捉えるもの , 別 の場所がよ い と捉える もの とお
よそ正反対の もの が あ っ たo 設置場所の 一 方 は ホ テ ル で
あり, もう 一 方 は ｢飲み屋街｣ に あたる｡ ･ そ の 背景とす
る方向に よ っ て こ の 作品は, 異 な っ た様相を呈する｡ ホ
テ ル側を背景に した場合, 建物と の調和はまずまずで あ
ろうが, 飲み屋街を背景にすると雑然と し, 空を見上げ
れば電線がはりめ ぐらされ , 作品がそ の ような景観を映
し出して しまう ｡ ま た飲み屋街側の ス ナ ッ ク入 り 口 に
｢ミ ロ の ヴ ィ ー ナ ス｣ の イ ミ テ ー シ ョ ン が あり, こ の ウ ェ
ザ ー レ デ ィ と向き合う格好とな っ て い るが, い か がな も
のか ｡
- ひ ととき-
公共性 - 1位
現代性 - 3位
空間性 - 6位
市民性 - 3位
芸術性 - 3位
特別突出した評価項目はな い が , 公
共性は1位で あり, 総合3位の結果は
公共性に負う と こ ろが大で あると捉え
る ことが で きる｡
(表4)
○総合評価, 及び順位を っ けた理由の文章から
･ 私 たち の目 の高さと ばば同じ高さ に あり, 実物と
だ い た い 同じ大きさ に思われ て親しみを感じる｡
(大学生)
･ 自分と同じく らい の 年齢と い う こと で親しみを覚
えた｡ ( 大学生)
･ こ う い っ た人間を テ ー マ に し た作品は裸体で あ る
場合が多い が , こ の作品の女性は ジ ー パ ン を は い
て い て , 新鮮で あ っ た｡ (大学生)
･ 話 しだ して もおか しく な い くら い 周囲にと け こ ん
で い たが , 主張するも の個性に 乏しい 気がする｡
(専門学院生)
･ 存在感が あ っ た｡ 前方 に ある洋服屋と マ ッ チ し て
い るなあと思 っ た｡ ひ と ときと い う名も ピ ッ ク リ ｡
(高校生)
こ の 作品の公共性の評価の 高さ の 理由を学生や生徒の
文章か ら読み取る ことが で きる ｡ そ れ は作品が等身大で
視線の高さが我々 と ほ ぼ同じ で ある こと, 台座がなく我々
と同じ歩道に立 っ て い る こ と , ㌧学生や生徒と同じような
年齢の女性で ある こと等が理由で ある｡ ま た 一 般 に彫刻
の女性は裸体である ことが多いが, こ の作品は着衣で フ ァ ッ
シ ョ ナ ブ ル で ある｡ この ような特色を持 っ作品が ブテ ィ ッ
ク の前 に存在する ことか ら, あ る べ き と ころ に 自然に あ
る印象となるよう で あ る｡
学生や生徒がオ リ エ ン テ ー リ ン グ に 出た日 に こ の ｢こ入
ととき｣ の首に , た ま たま緑の マ フ ラ ー が巻かれ て い た
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そう で ある｡ そ れを見て ｢ 似合っ て い る｣ と書い た学生
の 感想が あ っ た｡ マ フ ラ ー が 似合う と い う ことは, こ の
作品が 一 般的な彫刻や モ ニ ュ メ ン ト に ある ｢堅苦しさ｣
の な い , 親 しみやすい雰囲気をも っ て い る, す なわち市
民性に よるもの と考えられる｡
一 仲 よ し-
公共性 - 2位
現代性 - 6位
空間性 - 5位
市民性 - ･ 2 位
芸術性 - 6位
こ の作品の 評価に は, 1位と い う評
価項目はな い が , 集計結果か ら特色を
見い だせば公共性, 市民性に負うと こ
ろが大き い 作品と いえ る｡
(表5)
○総合評価, 及び順位を っ けた理由の 文章か ら
･ 現代性と い う点で は劣るが , 雰囲気の 良さが ピ カ
ー だ っ た. そ の主たる要因は子供の 表情の よさだ
と思う｡ (大学生)
･ 私 の 中学校の 時の ｢彫刻｣ の イ メ ー ジ｡ 少 し古臭
い 気が した｡ (大学生)
･ 真 ん 中の女 の 子が ボ ー ル を持 っ て い るが , そ れが
逆に 男女 一 緒 で遊 ん で い ると い う感じが 出て て よ
い
｡ (大学生)
･ ｢仲よ し｣ のわり に子どもの顔が楽しそう で な い｡
(専門学院生)
･ 幼少の 頃の記憶が戻 っ て き て , 懐 かし い気がする｡
(高校生)
こ の 作品はオ - ソ ド ッ ク ス , い う なれば 一 般的な彫刻
の イ メ ー ジ に も っ とも合致するもの で あろう｡ 特 に 新鮮
さ はな いが その 事が見る者に安心感を与え, 親 しみやす
さ , 市民性の 評価に つ なが っ て い るよう で あ る｡ ｢ぎん
ぎん ぎらぎら｣ もオ ー ソ ド ッ ク ス な部類に属そうが, 千
供たちが乗 っ て い る球体が なんと で も解釈で きる不思議
な物体とな っ て い る｡ そ れ に対して こ こ で は不思議な要
素は皆無とい っ て よ い ｡ 学生 の 目は造形的に わか らな い
と い っ た不安を感じずに , タイ ト ル ｢仲よし｣ を介し て
そ の顔 の表情, 3人 の子供の 関係等に向けられ て い く ｡
表情が よ い , か わ い い と見る 一 方 で , 怖 い , 寂 し そ うだ
と捉える者もい る｡ 仲よしと いう割に 仲よしそう で ない ,
と そ の表情から判断する者, あ る い は男女で ボ ー ル を持 っ
て い るの は女 の方 で , そ の こ とが仲よし の感 じを強め て
い る等の 見方は, む しろ文学的 ･ 演劇的で ある｡ 鑑賞者
は造形的なお もしろさ より も表現する内容に 目を向ける
傾向がある ｡
- 旅 の記憶 -
公共性 - 4位
項代性 - 4位
空間性 - 4位
市民性 ･ - 4 位
芸術性 - 4位
こ の 作品の 特色を数字から判断しよ
うとすると, どれも平均的で これとい っ
た特色が出て い な い ｡ が , そ の こ とが
逆に こ の 作品特有の 雰囲気ともな っ て
い る｡
(表6)
○総合評価, 及び順位を つ けた理由の 文章か ら
･ 見 て心が安 らぐ感じが した し, 一 番 まわ りと調和
して い て 私の 視界全て が1 つ の 作品と い う感じが
したか ら｡ (大学生)
･ 地域 に苦か ら溶け込み見守 っ て い る ｢お地蔵さん｣
の ような温かな存在感があ るか ら (大学生)
･ こ の作品は6点の 中で 最も詩情あふれ る作品で あ
り, そ の 中 にかわ い らしさ , や さ しさ, 暖か さ,
せ つ な さ , な ど様々 な味わ い深さ を持 っ て い て 好
きだ っ た ｡ (大学生)
･ 何を訴え て い るの か よくわか らなか っ た｡
(専門学院生)
･ 見る人に 考えさせ る作品だ と思い ました｡ 何かJL､
が落ち っ くなあと思う｡ (高校生)
他作品との 大きな違い は人物が い な い こ と で ある｡ こ
こ に ある の は旅の 記憶の 造形化で あ る｡ 作品は強烈に自
己主張すると い っ た タ イ プ の もの で はな い ｡
評価項目に おける数字で 見る限り突出したもの はな い
が , ｢ お地蔵さん｣ の ような自然さ, ｢ 私の 視界全て が1
つ の 作品｣ とい っ た環境に馴染ん だ存在と して , 独特 の
存在感を示して い る｡ ま た ｢様々 な味わ い 深さを持 っ て
い る｣ と い う感想は, 見る人の経験, 気持 ち次第で各自
が イ メ ー ジ を膨らませ る ことが で きる要素で あり, 他 の
作品と コ ン セ プ トが異な っ て い る｡
作品は回り の 刈り込まれ た木と同じ高さ に設置し て あ
り, 通行く人が ごく自然触れ られ るよさが ある 一 方 ｢目
に とまり にく い｣ と こ ろもある｡ 評価 の分かれると ころ
で ある｡
- 緋胃-
公共性 - 6位
現代性 - 2位
空間性. ･ . 3位
市民性 - 6位
芸術性 - 5位
(表7)
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こ の 作品は, 総合順位に お い て 6位
とな っ た が, 各項目を見て みると , 評
価 の高 い項目も存在して い る｡ 現代性
にお い て は, 45%とな っ て お りその パ ー
セ ン テ ー ジ の 高さ は2位で ある ｡
パ ブ リ ッ ク ア ー ト と美術教育の接点
○総合評価, 及び順位を つ けた理由の 文章か ら
･ 歴史を感じさせ ながらも現代に 溶け込む不思議さ
があ る｡ (大学生)
･ 歴史的な史実をよく知らな い の で , 作品を深く味
わう こ とが で きず残念で ある｡ (大学生)
･ タ イ ト ル が むずか しすぎる｡ (大学生)
･ 空の 育と作品の 赤と の対照がよく, 単純な形の な
か で も何かう っ たえ るもの があ っ た
(専門学院生)
･ 赤 い蛇が上か ら降 っ て き て , 石 を食 べ て い るみた
い ｡ (高校生)
6点中唯 一 の 抽象作品で あ り, タイ ト ル が ｢緋胃｣ と
難し い の で学生は作品の 接し方に不安を感じたよう で あ
る｡ 直観的に見る者は ｢ 何か よくわか らな い と ころ に｣
強烈なイ ン パ ク ト を感 じ受け入れ て い るが , 多く はわか
らな い形を知 っ て い るも の に 置き換え て 理解しようとし
て い る｡ コ ブ ラ, 舌, 昆虫 , 舵, m 等, 具体物をあ て
はめ頑を整理 し, 理解しようと して い る｡ しか し, そ こ
に あて はめ られ たも の は気持ち悪い もの が多く そ の結果
｢嫌だ｣ と の判断に な っ て い るよう で ある｡
ま た, こ こ で は他 の作品に はな い ｢色み｣ が つ い て い
る｡ そ の色 の イ ン パ ク ト は大き い よ う で あるo 一 般 に彫
刻に お い て 色彩は複雑なもの で は な い ｡ そ れ は色彩の 複
雑さが造形の 特色を見えなくさせるか らで ある｡ こ こ で
は緋色 一 色 を使 っ て 青空や白色系の 空に も映え る色の 対
比が大きな要素と な っ て い る｡ 色はそ の 地とな る素材ア
ル ミ ニ ウ ム の 軽やか な色の上に つ い て い る こ と で , よ り
鮮やかさを増 して い る｡
(2) 6作品全体を通 して
感想には特定の 作品とい うよりも全般にわた っ て の も
の があ っ た｡ そ の 1 つ ば タ イ ト ル に つ い て で あ る｡ た と
えば ｢ぎん ぎん ぎらぎら｣ と い う作品に ｢未来｣ とい う
タイ ト ル を っ けて も十分通用する｡ 感想の 中 に も ｢まる
で 未来に向か っ て背伸びし て い るよう にも見受けられ た｣
(下線, 筆者) 等の も の が ある｡ ま た ｢希望｣ と して も
よか ろう｡ しか し こ こ で ｢ぎん ぎん ぎらぎら｣ とする こ
と で , 室崎琴月 の童謡 ｢夕日｣ の 一 節が思 い起 こ され ,
イ メ ー ジ が視覚か ら聴覚 へ と膨らん で い く｡
｢緋胃｣ は, タ イ ト ル が難しく そ こからあ る イ メ ー ジ
を持 っ こ とが なか なか で きな い ｡ 加え て 抽象作品とい う
こと で , 学生や生徒が作品を見て 混乱して い る様子が文
章か ら伺えた ｡ どの 作品に お い て もタ イ ト ル か ら作品を
理解しよ うとする傾向が伺われ, タイ ト ル の わかりやす
さ の重要性を確認するこ とが で きた｡ も う1 つ ば作品の
細部, 部分 に向ける視点で ある｡ た とえば顔の 表情, 脂
装, 髪形等で ある｡ 表情が怖い , 無表情, 暗 い等, ま た ,
服装が戦時中の も の の よ うだ , お し ゃ れ だ, 髪形の ポ ニ ー
テ ー ル が現代風だ等の 意見で ある｡ こ れ ら作品部分の 蓑
現は, 全体 の コ ン セ プ ト か ら徐々 に下ろされ て い く事柄
で あり , 表現上必要に応 じて 顔を単純化 したり , 服装を
体の 線を出すため に簡略化 したり等の ことが で て くる｡
ま た彫刻に あからさまな顔の 表情をもたせたもの は少な
い ｡ そ れ は彫刻は静止 した像の 中に普遍性を求め よう と
する芸術だか ら で ある｡ 笑顔 の 一 瞬 とか泣い て い る顔等
と い う表現は, 剃那的で普遍性を求める彫刻の 表現とし
て は少し違うと考え られ て い る. しか し 一 般の 鑑賞者は,
む しろそ の よう な細部の表現に まず目が 向く ことを , 刺
作する者 は認識しておく ことも大切で あろう｡
最後 に作品の 色であ るが , ブ ロ ン ズ像 で あればだ いた
い色が決ま っ て く る ｡ そ れ は基本的に暗い色彩で制作側
は当然の もの と受 け止め て い るが , 鑑賞する側は それが
華やか さ の な い もの と捉え て い る傾向が あると い う こと
で ある｡ こ の ような素材の 特性か らくる問題に つ い て は
ブ ロ ン ズ彫刻の価値その もの , あ る い は銅器の根幹に触
れ る問題で あり, 今後検討 して い く必要が あろう｡
(3) オリ エ ン テ ー リ ング実践の教育的価値につ い ての
考察
筆者が意図した美術教育として の価値を, オ リ エ ン テ -
リ ン グを終え た段階で ど の よ う に 学生や生徒が受 け止め
たか , 感想か ら確認して みた い ｡ (こ の 感想に つ い て は,
学生 に の み書 い て もら っ た｡ 以下はす べ て 大学生による)
O ｢鑑賞｣ 領域を授業で扱 っ た こ と に つ い て
･ 私 は小中学校で鑑賞の授業を受けたと い う記憶が
な い の で , 鑑賞と い うと どの ような ことをすれば
い い の かわか りません で した
･ 鑑賞と い うと作品の載 っ て い る本を見ると いう感
じがあ っ た｡
｢ 鑑賞｣ の授業の現状は決して 工夫されたもの とはな っ
て い な い ｡ む しろ付け足 し程度とで も い っ た方が正確か
もしれな い ｡
○本物に触れ る こと に つ い て
･ ｢緋胃｣ なん かは , と て も イ ン パ ク ト が強く て 違
和感さえ感じま した｡ ( 中略) とに かく直接接触
するの としな い の と で は , こ ん な に も大き な差が
あ ると い う こ とを認識させ られ ました｡
･ 自分の 目 で確か め る こ とが重要だ っ た の で はな い
かと思う｡ や はり, 見 るの と見な い の と で はイ メ -
ジ や そ の時 に受ける心の動きが全く違うと思 っ た｡
本物を見る鑑賞が ｢体験｣ と な っ て , 少 なくと も視覚
以外の 感覚に も働きかけ て い る様子が感想か ら感じられ
る｡ ま た ,
･ 今ま で 芸術作品とい う の は , ど こ か自分と はか け
離れ たもの だ と い う考えが あ っ たが , こ う し て み る
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と案外自分の身近なと こ ろ に存在し て い る もの だ と
感じ られ た｡
芸術作品を本や映像を通して , あ る い は美術館で しか
見る ことが で きな い と の 漠然とした考えが , 身近 に ある
本物を見たこ と で意識が変化して い る の が見て 取れ る｡
○ パ ブリ ッ ク ア ー ト を評価するこ と に つ い て
こ こ で の鑑賞で は審査員とい う立場で評価と い う視点
が含まれ て い る｡ 5 つ の 評価項目は鑑賞する上で の見る
べ き ポ イ ン ト を示したもの で ある｡ こ の こ と に つ い て ,
･ 彫刻 に 限らず美術とい われるもの を見るとき, ど
こ を見れば い い の か わからず, い っ も好きか嫌い
かだ け に と どま っ て し ま い ます ｡ ( 中略)も っ と
も っ と見る目の もととなる知識を学ば なくて はと
思い ま した ｡
･ 今 ま で 芸術作品と呼ばれ て い る もの の意味が≡理解
で きなく･て , 才能がな い と諦め て い たが , 今 は作
品を理解しようと い ろ い ろな視点か ら作品を眺め
て努力して い ます｡
漠然と作品を見, 感覚的に好き嫌い程度の段階で 見る
ことをや めて い た鑑賞か ら, 一 歩深化した, 作品 に どう
係われ るか と い う接点を見いだす ことが で きた様子が見
て取れ る｡
パ ブリ ッ ク ア ー ト に お い て は, 作品だ けで はなく そ の
設置環境も大切な要素とな っ て い る｡ こ こ で は評価項目
をあ らか じめ示すこと に より鑑賞者に そ の こ と に気づ き
やす い 状況を つ く り出して い る｡ そ の結果以下の よう な
感想があ っ た｡
･ 私の イ メ ー ジで は , 彫刻な どは美術館に あると い
う の が強す ぎ, 環境と して の 彫刻に関心を向けた
こ とが なか っ た ｡ しか し, ｢高岡現代彫刻オ リ エ
ン テ ー リ ン グ｣ で は生活空間の なか に彫刻が溶け
込み そ の 空間に独特の 雰囲気を醸し出して い た よ
う に 思う ｡
･ こ う い う町 の彫刻は, 美術館で 鑑賞する彫刻と は
違い , ま わ り の環境と の 調和や市民の親しみやす
さが彫刻を制作して いく上で 大きく作品に影響 し
て くると思う｡
評価項目は作品を分析的に見る手だて と捉え られるが,
取 り様 に よ っ て は, ク ー ル で 感動の な い見方とも捉え ら
れかねな い ｡ しか し, こ こ に ある感想に は, 環境 に目を
向けさせる評価項目に より パ ブリ ッ ク ア ー ト と し て の 本
質的な部分にま で鑑賞の 目が向い て い る｡
ま た, 各評価項目と総合評価を設けた こ と に つ い て は,
･ 彫刻を項目別に チ ェ ッ ク すると い う の はい い方法
だと感じた ｡ 自分 の好み で は こちら の像が い い け
ど, 総合的に項目の度合い で はやはり こちら の 像
の方が順位が上だ と い うふ う に考えた｡
･ こ れ から , い ろ い ろな場面 (実は街の彫刻を意識
して 見た ことが なか っ た) で美術作品に 出会う こ
とがあると思うが , 自分なり の評価をそ の都度表
現で きる よう な人間に なりた い と思 い ます｡
作品を好き嫌いだ け で見る の で はなく , 分析及び , 総
合L, て そ の よさ を見い だそうとする姿, あ る い は作品に
対する考えを ｢言葉｣に 置き換え る意識の 形成と捉え る
ことが で き る感想が あ っ た｡ こ の こ と は, 鑑賞とい う行
為に つ い て の 深化と捉える ことが で き る｡ しか し, これ
は1度の 経験ですぐに 身に つ くもの で はな い ｡ 評価 の難
しさ に つ い て触れ て い る もの もある｡
･ 一 番興味をも っ た けれ どうまく理解で きなか っ た
の は評価で す｡ 他の 教科も そ う ですが, 他人を評
価したり, ま して 作品を評価したり で きる のか ｡
と りわけ図画工作の作品に対し て は, 私個人の趣
味も多かれ少なかれ入 っ てくると思う の で すo そ
ん な評価で い い の か不安で す｡
･ 彫刻 の審査員と い う の は思 っ た より難しく評価に
迷い ま した｡ 言真 に はうまく表せな い けど, 何 と
なく雰囲気が そ こ に マ ッ チ し て い た彫刻もありま
した｡
こ の ような感想 に つ い て は, 今回が初め て , と い う状
況が大き い ｡ 先述したよう に E. ア イ ス ナ - も視覚芸術
に伴う判断基準の 第 一 に ｢経験｣をあげ て い るo 今回の
オ リ エ ン テ - リ ン グ は , は ん の ス タ ー ト段階で あ っ た と
い える で あろう｡
○校外学習とし て現地に赴くこ と に つ い て
オ リ エ ン テ ー リ ン グ形式の授業とい う ユ ニ ー ク さ に つ
い て ,
･ 高岡市内を歩い て , オ リ エ ン テ ー リ ン グをしなが
ら作品を探すの は見 っ けた時の喜びや町と作品と
の 調和を改め て感 じる ことが で き て , と て も楽し
い気持ち に なれま した
･ 歩く こ と で意欲 , 興味を高める ことが で き敬遠さ
れが ちな鑑賞に,お ける感性を養 っ てくれた｡
授業 に は, 新鮮さ , 意外性と い っ た要素が意欲づ けの
ため に大切で ある｡ ま た体験を伴 っ た学習が印象深い も
の とな っ て い く｡ こ の 校外学習とし て の オ リ エ ン テ ー リ
ン グ に は, こ の よ う な要素が含まれ て おり , そ れが学習
定着をより促進 したもの とみられる｡
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パ ブ リ ッ ク ア ー ト と美術教育の 接点
○ 地元再発見の価値に つ い て
･ 我が街, 高岡を見直すき っ か け に もなりました｡
･ 高岡市の はずれ に住ん で い るが , 今回 の彫刻を何
度も見て い る はずな の に 実際そ こ に何が ある の か
全く知らなか っ た｡ 自分の 住ん で い る地域の こと
を知らな い と い う の は悲し い こ とだとも思 っ た｡
地元 に は普段あまり意識が及ばな い ｡ そ の よ うな地元
に対し て意図的に 目を向けさせ る こ と に よ っ て , 新 たな
発見を得て い る｡
○他 の パ ブ ッ リ ッ ク ア ー ト に 対する意識の広がり に つ い
て
指定され たもの 以外で気に な っ た の は, 桃太郎の
彫刻と 7人の羊の 彫刻 14)の 2 つ は子供 に と っ て
も親 しみやすい も の だと思 っ た｡
今回高岡の 彫刻オ リ エ ン テ ー リ ン グを体験し て ,
松川沿い の 彫刻 15)も見て 歩 い て み よう と思う よ
う にな っ た｡
以上, 授業を通し て の学生の意識変化の 感想をまとめ
て み た｡ こ の ような感想から パ ブリ ッ ク ア ー ト を題材と
した オリ エ ン テ ー リ ン グの教育的価値は確認で きたと考
え る｡
パ ブ リ ッ ク ア ー ト と美術教育の 共通の キ ー は ｢美術と
どう係わ るか｣ と先述した｡ 学生や生徒は パ ブリ ッ ク ア ー
ト と直 に係わり , 授業の 感想か らは今後に わ っ た て パ ブ
リ ッ ク ア ー ト と の 係わりを指向したも の とな っ て い る｡
以上の結果か ら こ の オ リ エ ン テ ー リ ン グ は パ ブリ ッ ク ア ー
ト と美術教育両者の 接点とし て の役割を十分に果たした
も の とな っ たの で はなか ろうか｡
おわ りに
高岡に おける パ ブlトソ ク ア ー ト は, 万葉 の 時代から文
化を大切に し て きた風土と江戸時代か ら発展をと げて き
た鋳物産業 , こ の 両者がかみ合 っ て形作られた 1 つ の 文
化的成果で ある ｡ 高岡 の パ ブリ ッ ク ア ー ト は地元とは接
点の な い , 無関係に設置されたも の で はな い こ とを市民
はまず認識す べ き で ある｡ 地元と の係わり は パ ブリ ッ ク
ア ー ト に と っ て は大切な要素で ある｡ しか し街中の パ ブ
リ ッ ク ア ー ト に対し て市民は前向き に向き合 っ て い ると
は い えな い状況がある｡ そ れ は今回のオリ エ ン テ
ー リ ン
グ に おけ る感想 ｢い っ も彫刻の 前を通 っ て い た に もかか
わらず, 気づかなか っ た｣ 等か ら伺える｡
今回の オ リ エ ン テ ー リ ン グ に よ っ て街中の パ ブリ ッ ク
ア ー ト に 対して 見方が変化した学生や生徒が多か っ た｡
あ る い は意識的な鑑賞を通して パ ブリ ッ ク ア ー ト と し て
の 係わり方の 一 端 を つ か ん だ学生や生徒も多か っ た｡ こ
れ ら学生や生徒の 意識変化は授業を通 して の 美術教育の
成果と捉える ことが で きる｡ こ の結果か ら将来的に は小
中学生を対象と した授業や, 成人市民に対し て も同様な
取り組みが あ っ て もよ い と考える｡
高岡 の享馴犬に お ける パ ブリ ッ ク ア ー ト と の係わり は,
現 に ある パ ブリ ッ ク ア ー ト に対して い か に係わ るかと い っ
た い うなれば受 け身的なも の で あ る｡ 現段階が パ ブリ ッ
ク ア - ト の 歴史の 中で初期段階とあれ ば, 当然 の こ とか
もしれな い ｡ しか し将来的に は自分たち の住む街を自分
たちの手 で住みよ い環境に して いくための パ ブリ ッ ク ア
ー
ト を模索 し, 設置 に至るま で の 運動 ･ 行動を期待して い
きた い ｡
長谷川 ･ 松尾 ･ 松 田は平成12年 ｢イ ン タ ー ネ ッ ト市民
塾｣16) を通し て , 市民 に対 して の パ ブ リ ッ ク ア ー ト と の
係わりを講座とし て 開設して い る｡ ま た松尾 は ｢生涯美
術論｣ と い う形で生涯に わた っ て 学校数育 も美術とどう
係わる べ きか , 方向性の 提示の 重要性を指摘 して い る｡
こ の よう な教育実践 , あ る い は理論は最初の 一 歩 で ある
か もしれ な いが , 将来 に向け て パ ブリ ッ ク ア - ト と美術
教育の接点をより強固に して い くもの で あろうと考える｡
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